

















































































Headline Mior Abdul Malek Berpegang Pada Nasihat Bapa
MediaTitle Harmoni
Date 29 Jun 2013 Language Malay
Circulation 41,123 Readership 150,000
Section NEWS Color Full Color
Page No 96,97 ArticleSize 969 cm²
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